
















































































redescobrir-nos,	 crear	 en	 col·lectivitat,	 ser	 crítics	 amb	 allò	 que	 ens	 envolta.	 Amb	 la	 suor	 als	 llavis	
arribem	cansades	de	la	feina	i	engeguem	la	televisió	per	distreure’ns	de	la	rutina.	
El	que	ens	ha	inspirat	a	crear	aquest	projecte	han	estat	les	nostres	pròpies	experiències	com	a	joves	







representen.	 La	 societat	 en	 què	 vivim	 promou	 la	 competitivitat,	 sobretot	 entre	 dones,	 i	 la	 falta	










comuna	 i	 justa,	 i	 recuperar	 així	 la	 sororitat	 entre	 treballadores,	 visibilitzar	 la	 força	 que	 genera	 un	
mateix	col·lectiu	unit	per	una	mateixa	causa.	
El	 nostre	 objectiu,	 per	 tant,	 és	 denunciar	 la	 precarietat	 laboral,	 l’explotació,	 el	 masclisme	 i	 la	
competitivitat	a	la	qual	ens	aboca	el	sistema	per	mantenir	una	feina:	no	creiem	que	en	cap	situació	
s’hagi	 de	 trepitjar	 a	 una	 companya	 per	 conservar	 el	 nostre	 estatus.	 Volem	 recuperar	 l’esperit	 del	























una	 noia	 de	 Colòmbia	 que	 envia	 diners	
regularment	a	la	seva	família	per	ajudar-
los	a	arribar	a	final	de	mes.		
Si	 ser	 dona	 ja	 suposa	 dificultat	 al	 món	
laboral,	 ser	 dona	 i	 migrant	 suposa	 una	
doble	 dificultat:	 estar	 en	 un	 país	
estranger.	 Nou	 de	 cada	 deu	 dones	 amb	
més	de	tres	anys	de	residència	a	Espanya	
que	 van	 començar	 a	 treballar	 al	 sector	
domèstic,	hi	continua,	mentre	que	vuit	de	
cada	 deu	 dones	 que	 inicien	 la	 seva	
trajectòria	 a	 feines	 no	 qualificades,	




Infografia 1 Dades extretes de l'informe de la Generalitat de 
Catalunya, Febrer 2017 
 












nou	cap,	 fill	de	 l’anterior.	En	Francisco	es	presenta	els	anuncia	que	com	a	nou	cap	més	 jove	 i	més	
preparat,	 vol	dotar	a	 l’empresa	d’un	nou	aire.	 	Ha	d’acomiadar	una	de	 les	dues	 treballadores	 sota	
l’excusa	de	la	reorganització.	Els	informa	que	estaran	a	prova	durant	una	setmana,	i	el	dilluns	següent,	
al	cap	d’una	setmana,	els	hi	comunicarà	la	seva	decisió	final.		
L’Ana	crida	 i	parla	 sola	 tancada	al	 lavabo,	 frustrada	perquè	ara	no	sap	que	 fer	amb	el	 seu	 fill.	Poc	
després	apareix	i	l’Ana	marxa	ràpidament.	L’Evelyn	fa	una	videotrucada	a	la	seva	família	a	Perú	i	els	
informa	que	pot	ser	que	aquell	mes	no	pugui	enviar-los	diners.	
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El	dijous,	a	l’Ana	se	la	veu	extremadament	cansada,	amb	ulleres	i	despentinada.	L’Evelyn	li	diu	que	
















dones	per	pagar-les	menys,	 ara	 retalla	plantilla	per	obtenir	més	beneficis.	 L’Ana	obre	 la	porta	del	
lavabo	on	s’havia	tancat.	L’Evelyn	li	diu	que	segur	que	troben	una	solució.	L’Ana	es	mostra	escèptica.	
L’Evelyn	li	pregunta	què	passaria	si	es	quedessin	les	dues.	









































L’Evelyn	 i	 l’Ana	 treballen	a	 la	 seva	 taula.	 L’Ana	 s’aixeca	un	moment	per	anar	al	 lavabo	 i	 l’Evelyn	 li	
pregunta	si	té	la	regla,	ja	que	s’ha	tacat.	L’Ana	marxa	corrents.	
8	EXT.	CARRER.	MATÍ	(dimecres)	























L’Ana	plora	 tancada	al	 lavabo	preocupada	perquè	 creu	que	 li	 donaran	el	 lloc	 a	 la	 seva	 companya.	
L’Evelyn	intenta	consolar-la	i	parlen	de	la	situació	que	ha	patit	l’empresa	i	com	el	Francisco	les	ha	estat	
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Il·lustració 1: Cartell de campanya per a la cerca d'actrius i actor	
  
 








i	 la	 dansa.	 En	 l’audiovisual,	 destaca	 la	 seva	 participació	 a	 la	
pel·lícula	 experimental	Documentos	 de	 un	 cambio	 (2017)	 de	














Claudia	 Frontín	 és	 una	 actriu	 sense	 experiència	 prèvia	 a	
l’audiovisual.	Només	havia	participat	al	musical	Patito	Feo	 al	
Col·legi	Ana	Maria	Janer	 i	estava	començant	a	 introduir-se	al	
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8.2.	LOCALITZACIONS		

























































personatge:	 La	 Evelyn	 com	 a	 personatge	 més	 pausat	 i	 ordenar	 i	 la	 Ana	 com	 un	 personatge	 més	
impulsiu	i	caòtic.		














































el	 real,	el	que,	al	 ser	una	producció	d’estudiants,	 té	diversos	capítols	buits	 ja	que	buscàvem	 fer	 la	
producció	el	més	econòmica	possible	per	la	nostra	precarietat	vital.	
D’altra	banda,	en	el	fictici	no	ens	ha	preocupat	integrar	despeses	de	cost	elevat	(però	actualitzats),	
però	 si	 que	 ens	 ha	 obligat	 a	 buscar	 diverses	 fonts	 per	 aconseguir	 els	 recursos	 que,	 com	 a	 futurs	
professionals	de	la	comunicació,	necessitarem	trobar.	



















que	 les	 baralles	 són	 constants,	 i	 buit	 de	 tota	 calidesa,	 també	 per	 rebaixar	 una	mica	 el	 blanc	 i	 la	
brillantor	de	l’oficina,	que	podia	cremar	una	mica	la	imatge.	

































Pel	 que	 fa	 al	 muntatge,	 ens	 hem	 decantat	 per	 un	 muntatge	 clàssic	 i	 transparent	 amb	 un	
desenvolupament	lineal	dels	fets.	Això	només	es	trenca	a	una	escena,	que	hem	utilitzat	el	recurs	del	
jump-cut,	concretament	a	la	primera	escena	on	apareix	en	Francisco	i	es	presenta	com	a	nou	cap	de	
l’empresa.	 Hem	utilitzat	 aquest	 recurs	 per	 donar	 la	 sensació	 de	 que	 en	 Francisco	 parla	molt	 d’ell	
mateix	i	durant	molta	estona.		
Hem	 optat	 pel	 muntatge	 clàssic	 per	 tal	 de	 fer	 arribar	 de	 la	 millor	 manera	 possible	 la	 història	 a	
l’espectador,	ja	que	li	donem	molta	més	importància	al	missatge	i	el	contingut.	














això	 durant	 tot	 el	 procés	 de	 rodatge	 vam	gravar	 clips	 de	 vídeo	 explicant	 el	 que	 estàvem	 fent,	 els	
problemes	que	estàvem	tenint,	moments	divertits,	etc.	L’objectiu	d’aquests	clips	era	mostrar	al	públic	
allò	 que	 ocorria	 darrere	 les	 càmeres,	 naturalitzar	 el	 projecte	 i	 immortalitzar	 tant	 els	 moments	
agradables	com	els	moments	més	conflictius.	A	més,	durant	tot	el	projecte	també	vam	dedicar-nos	a	
fer	foto	fixa,	la	qual	cosa	ens	ha	proporcionat	moltes	imatges	espontànies	de	les	actrius	i	l’actor.	
Per	difondre	 l’obra	hem	decidit	 crear	un	 compte	 a	 YouTube	 i	 un	 compte	 a	Vimeo	que,	 no	només	
serveixen	com	a	plataforma	de	visualització	del	projecte,	sinó	com	a	oportunitat	per	sortir	de	l’àmbit	
acadèmic	i	entrar	al	món	audiovisual	que	està	allà	fora.		
Des	 de	 l’inici	 del	 projecte	 vam	 tenir	 en	 ment	 que	 els	 festivals	 de	 curtmetratges	 eren	 una	 gran	
oportunitat	per	nosaltres	com	a	estudiants	i	ens	va	cridar	molt	l’atenció	el	festival	Protesta,	que	es	
celebra	anualment	a	Vic.	Aquest	 festival	es	 caracteritza	perquè	 tots	els	 curtmetratges	participants	
abracen	d’una	manera	o	una	altra	algun	tema	social.	Tal	 i	com	expressen	ells	mateixos	al	seu	web,	











































a	 faltar	més	moviment	de	càmera,	mostrar	més	espais	 i,	òbviament,	haver	pogut	encabir	 totes	 les	
escenes,	però	donat	que	el	temps	era	just	i	hem	hagut	d’adaptar-nos	a	les	circumstàncies,	veiem	que	















Esperem	 seguir	 treballant	 amb	 aquesta	 dinàmica	 i	 tenir	 en	 compte	 els	 errors	 comesos	 per	 poder	
millorar	en	propers	projectes.		 	
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12.	ANNEXOS	
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III. SOL·LICITUD LOCALITZACIÓ UNIVERSITAT 
	 	
 




 Facultat de Biblioteconomia i Documentació             Tel:  934035770/71 
 Secretaria d'Estudiants i Docència FAX: 934035772 
 http://www.ub.edu/biblio bibdoc@ub.edu 
   
 
 
SOL·LICITUD D'ESPAIS PER A GRAVACIONS DEL GRAU DE CAV 
 
 
Dades identificatives de l'estudiant sol·licitant 













EXPOSO: Que necessito realitzar gravacions als espais de l’Edifici de Sants per fer les pràctiques de: 
 












Dia      Horari 
 
 
Es necessita garantir el raccord? □ Sí □ No 
Només es garantirà el raccord quan l'espai sol·licitat no s'hagi d'utilitzar per a un altre ús. 
 
 











□ Autoritza la gravació a: ___________________________________________________                       








ADMINISTRADORA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIÓ I CAMPUS DE SANTS 
  
 
Barcelona, _____ de/d'_______________ de 20____ 
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VIII. CARTELL PROMOCIONAL 
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IX. PLA DE RODATGE
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X. LOCALITZACIONS  
Local de la mateixa empresa a la mateixa plaça, degut a que estaven de mudances. 
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XI. PRESSUPOSST REAL 
	 	
 









 TÍTULO Codo con codo




 EMPRESA: PRODUCTORA HARAKIRI
 DIRECTOR: Maria Suárez
PAÍSES PRODUCTORES O COPRODUCTORES ESPAÑA
 
RESUMEN (1) ESPAÑA
CAP. 01.-GUION Y MUSICA…………………………..................................
270
CAP. 02.- PERSONAL ARTISTICO…………………………..………………
7.840




CAP. 05.- EST. ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCION…………………
2.250
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES…………………
2.814
CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS………………………………
0




CAP. 10.- SEGUROS ……………...………………………...........................
490
CAP. 11.- GASTOS GENERALES……………………………………………
373
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION…
821
TOTAL………………… 21.904 0 0 0
             Firma y sello,
..................................... ..................... , a ........... de .................................200..............




DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERA (***)CAPITULO 01,-Guión y música I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
En Cap. 01. 02 y 03 :
(+) Incluido "horas extra" (si procede) y retenciones por IRPF y
 Seguridad Social
(**) Rellenar aunque se incluyan en la casilla anterior
(***) En proyectos de coproducciones
01.01 Guión








01.02.01 Derechos autor músicas………………………………………………………………………… 70
01.02.02 Derechos autores  canciones…………………………………………………………………
01.02.03 Compositor música de fondo…………………………………………………………………
01.02.04 Arreglista……………………………………………………………………………………………
01.02.05 Director orquesta…………………………………………………………………………………
01.02.06 Profesores grabación canciones………………………………………………………………






TOTAL CAPITULO 01 ……………………………. 270
CAPITULO 02,- Personal artístico REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAI.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
02.01 Protagonistas
02.01.01 Anna  + D 2.400 160
02.01.02 Evelyn  + D 2.400 160
02.01.03 *  + D
02.01.04 *  + D
02.01.05 *  + D
02.01.06 *  + D
02.02 Principales
02.02.01 *  + D
02.02.02 *  + D
02.02.03 *  + D
02.02.04 *  + D
02.02.05 *  + D
02.02.06 *  + D
02.02.07 *  + D
02.02.08 *  + D
02.03 Secundarios
02.03.01 Francisco  + D 1.900 160
02.03.02 *  + D
02.03.03 *  + D
02.03.04 *  + D
02.03.05 *  + D
02.03.06 *  + D
02.03.07 *  + D
02.03.08 *  + D
02.03.09 *  + D
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 02 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior……………………….
02.03.10. *  + D.
*  + D.
*  + D.
*  + D.
*  + D.
02.04 Pequeñas partes.
02.04.01 ………………………………………………………………





02.05.05 Dobles de luces………………………………………………
………………………………………………………………
02.06 Especialistas
02.06.01 Dobles de acción
02.06.02 Maestro de armas…  D……………………………………
02.06.03 Especialistas…………………………………………………
02.06.04 Caballistas………………………………………………….
Suma y sigue CAPITULO 02. . . . 7.200 640
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 02 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior……………………………………… 7.200
02.07 Ballet y Orquestas.
02.07.01 Coreógrafo………………………………………………
02.07.02 Bailarines………………………………………………













TOTAL CAPITULO 02. . . . . . . . 7.200 640
REMUNERACIONES BRUTAS RETENCIONES DIETAS
PARTICIPACIÓN 
EXTRANJERA
CAPITULO 03,- Equipo técnico I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
03.01 Dirección
03.01.01 Director……………………………………………………………………………………………………………D. … … … … 1.083 160
03.01.02 Primer ayudante direc…………..D. …………………………………………
03.01.03 Secretario de rodaje…………..D. …………………………………………
03.01.04 Auxiliar de dirección ……… D. …………………………………………
03.01.05 Director de reparto……… D. …………………………………………
03.01.06 … … … … … … … … … D. …………………………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
03.02 Producción.
03.02.01 Productor ejecutivo ………………..D. …………………………………………
03.02.02 Director producción………………..D. ………………………………………… 829 160
03.02.03 Jefe producción……………………………………………D. … … ………………………
03.02.04 Primer ayudante prod…………………..D. ………………………………………
03.02.05 Regidor … … … … … … … … …D. ……………………………………
03.02.06 Auxiliar producción………………………..D. ……………………………………
02.08.07 Cajero-pagador……………………………………D. ………………………………
03.02.08 Secretaria producción……………………….D. … …………………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 1.912 320
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núe. cuenta Suea Anterior………………………………………
03.03 Fotografia
03.03.01 Director de fotografía…………….D. ………………………… 702 160
03.03.02 Segundo operador……………………….D. ……………………
03.03.03 Ayudante ( foquista )……………………..D. ……………………
03.03.04 Auxiliar de cámara…………….D. …………………………
03.03.05 Fotógrafo de escenas…………………D. ………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
03.04 Decoración.
03.04.01 Decorador…………………………D. ………………………… 345 160









… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 3.118 800
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior………………… 3.118
03.05 Sastreria apuntar so
03.05.01 Figurinista……………………….D. …………………………
















03.08. Efectos especiales y Efectos sonoros
03.08.01 Jefe Efect. Especiales………………………………..D. ………………
03.08.02 Ayudante…………………………D. …………………………
03.08.03 Armero………………………………………D. … ……………………
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 3.568 1.120
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior………………………………. 3.568
03.08.04 Jefe efectos sonoros….. D. ……………………….…………………
03.08.05 Ambientes……………….. D. …………………….……………………









03.10.01 Montador D. …………………………………………… 621
03.10.02 Ayudante D. …….....…………………………………
03.10.03 Auxiliar D. ……….…………………………………
……………………………
……………………………
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 4.672 1.280
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior…………… 4.672
03.11. Electricistas y maquinistas
03.11.01 Jefe Electricistas…… D.………………………………















03.13.04 Segundo Operador………………………..D. ………………
03.13.05 Ayudante dirección………………………..D. ………………
03.13.06 Ayudante producción……………………..D. ………………
03.13.07 Ayudante cámara………………………………D. …………
……………………………
……………………………
TOTAL CAPITULO 03. . . . 4.936 1.440
Núm. cuenta CAPITULO 4,-Escenografía
ESPAÑA (*)
(*) En coproducciones internacionales:
           Primera columna: España
           Resto columnas: Paises coproductores
      (Idem en páguinas siguientes)
04.01. Decorados y escenarios.
04.01.01 Construcción y montaje de decorados en plató
04.01.02 Derribo decorados……………………………
04.01.03 Construcción en exteriores……………………














04.02.07 Vehículos en escena……………………………………
04.02.08 Comidas en escena…………………………………
04.02.09 Material efectos especiales……………………………
…………………………………………………
…………………………………………………






04.03.02 Vestuario adquirido……………………………………… 200
04.03.03 Zapatería…………………………………………………… 100
04.03.04 Complementos…………………………………… 50








04.04.03 Cuadras y piensos..................... ................................
04.04.04 ……………………………………………………
04.04.05 ……………………………………………………





04.05.02 Material maquillaje……………………………………… 120
04.05.03 ……………………………………………………
……………………………………………………
TOTAL CAPITULO 04. . . . 670
Núm. cuenta
CAPITULO 05.- Estudios rodaje/sonorización y varios producción
05.01. Estudios de rodaje
05.01.01 Alquiler de platós………………………………………………… 1.400
05.01.02 Rodaje en exteriores estudio……………………………………






05.02. Montaje y sonorización.
 
05.02.01 Sala de montaje…………………………………………………… 400
05.02.02 Sala de proyección……………………………………………….
05.02.03 Sala de doblaje……………………………………………………




05.02.08 Repicado a fotográfico……………………………………………
05.02.09 Sala grabación canciones………………………………………
05.02.10 Sala grabación música fondo……………………………………
05.02.11 Alquiler instrumentos musicales………………………………
05.02.12 Efectos sonoros archivo…………………………………………
05.02.13 Derechos discográficos música………………………………
05.02.14 Derechos discográficos canciones……………………………
05.02.15 Transcripciones a video para montaje…………………………
………………………………………………………………
Suma y sigue CAPITULO 05. . . . 1.800
Núm. cuenta
Continuación  CAPITULO 05
Suma Anterior…………………………….. 1.800
05.03. Varios producción.
05.03.01 Copias de guión…………………………………… 40
05.03.02 Fotocopias en rodaje……………………………… 10
05.03.03 Teléfono en fechas de rodaje……………………… 100
05.03.04 Alquiler camerinos exteriores………………………
05.03.05 Alquiler de caravanas………………………………
05.03.06 Alquiler oficina exteriores…………………………
05.03.07 Almacenes varios……………………………………
05.03.08 Garajes en fechas de rodaje…………………………
05.03.09 ………………………………………………………
05.03.10 Limpieza, etc. lugares de rodaje……………………… 300















TOTAL CAPITULO 05. . . . 2.250
Núm. cuenta
CAPITULO 06.- Maquinaria de rodaje y transportes
06.01. Maquinaria y elementos de rodaje
06.01.01 Camara principal………………………………………… 1.051
06.01.02 Cámaras secundarias…………………………………… 918




06.01.07 Material iluminación alquilado…………………………… 245
06.01.08 Material maquinistas alquilado……………………………
06.01.09 Material iluminación adquirido……………………………
06.01.10 Material maquinistas adquirido……………………………
06.01.11 Grúas………………………………………………………









06.01.21 Equipo de sonido principal……………………………… 300
06.01.22 Equipo sonido complementario…………………………………




Suma y sigue CAPITULO 06…..………. 2.586
Núm. cuenta
Continuación CAPITULO 06 16
Suma Anterior………………………………………. 2.586
06.02. Transportes






06.02.07 Alquiler coches sin conductor……………………………








06.02.16 Taxis en fechas de rodaje………………………………… 228
06.02.17 Facturaciones……………………………………………





TOTAL CAPITULO 06…..………… 2.814
Núm. cuenta
CAPITULO 07.- Viajes, hoteles y comidas
07.01. Localizaciones
07.01.01 Viaje a …………………… Fecha : …………………
07.01.02 Viaje a …………………… Fecha : …………………





07.02.01 …………………………… personas a …………… 
07.02.02 …………………………… personas a …………… 
07.02.03 …………………………… personas a …………… 
07.02.04 …………………………… personas a …………… 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
07.03. Hoteles y comidas
07.04.01 Facturación hotel………………………………………
07.04.02 …………………………………………………………





CAPITULO 08.- Película virgen
08.01. Negativo
08.01.01 Negativo de color …………  ASA……………………………
08.01.02 Negativo de color …………  ASA……………………………
08.01.03 Negativo de blanco y negro……………………………………





08.02.01 Positivo imagen color……………………………………………
08.02.02 Positivo imagen B.y N……………………………………………
08.02.03 Positivo primera copia estándar………………………………
08.02.04 Positivo segunda copia estándar……………………………
08.02.05 Interpositivo………………………………………………………
08.02.06 Lavender……………………………………………………………
08.03 Magnético y varios
08.03.01 Magnético 35/16 mm (nuevo)……………………………………
08.03.02 Magnético 35/16 mm (usado)……………………………………
08.03.03 Magnético 1/4 pulgada……………………………………………
08.03.04 …………………………………………………………









09.01.01 De imagen color……………………………………………………





09.02.01 De imagen color……………………………………………………
09.02.02 De imagen B. y N…………………………………………………
09.02.03 De interpositivo……………………………………………………
09.02.04 De Lavender…………………………………………………………
09.02.05 De primera copia estándar………………………………………
09.02.06 De segunda copia estándar……………………………………
09.03 Varios
02.08.06 Corte de negativo…………………………………………………
09.03.02 Descarte…………………………………………………




09.03.07 Títulos de crédito…………………………………………………
09.03.08 Laboratorio fotografías…………………………………………
09.03.09 Animación……………………………………………………………







10.01.01 Seguro de negativo…………..……………………………………
10.01.02 Seguro de materiales de rodaje………………………………… 300
10.01.03 Seguro de responsabilidad civil……………………………… 190
10.01.04 Seguro de accidentes……………………………………………
10.01.05 Seguro de interrupción de rodaje….…………………………
10.01.06 Seguro de buen fín…..……………………………………………
10.01.07 …..………………………………………………………
10.01.08 Seguridad Social (Rég. General) (Cuotas de empresa)…..
10.01.09 Seguridad Social (Rég. Especial) (Cuotas de empresa)…..
TOTAL CAPITULO 10…..………. 490
* Se incluye en un seguro a un mismo seguro contrado, los conceptos con 300€ valen 300 todos ellos en total
Núm. cuenta
CAPITULO 11.- Gastos generales
21
11.01 Generales
11.01.01 Alquiler de oficina……………………………………… 96
11.01.02 Personal administrativo…………………………………………
11.01.03 Mensajería………………………………………………………..
11.01.04 Correo y Telégrafo…………………………………………………
11.01.05 Teléfonos…………………………………………………………… 13
11.01.06 Taxis y gastos de locomoción fuera de fechas de rodaje
11.01.07 Luz, agua, limpieza…………………………………………… 4
11.01.08 Material de oficina………………………………………………… 10
11.01.09 Comidas pre y post rodaje…………………………………





TOTAL CAPITULO 11…..……………. 373
Núm. cuenta
CAPITULO 12.- Gastos de explotación, comercial y financieros
12.01. CRI y copias
12.01.01 CRI o Internegativo……………………………………….…………  
12.01.02 Copias…………………………………………………………………  
12.02 Publicidad




12.02.05 Making off*………………………………………………… 200
………………………………………………………………
12.03. Intereses pasivos
12.03.01 Intereses pasivos y gastos de negociación de préstamos
oficiales…………………………………………………………………  
(*) Laboratorio,copias,difusión.
TOTAL CAPITULO 12…..………. 640
RESUMEN COMPLEMENTARIO
TOTALES OBSERVACIONES
Cap. 01   ……………………………………… 270,00
Cap. 02   ……………………………………… 7.840,00
Cap. 03   ……………………………………… 6.376,00     Sin incluir Productor Ejecutivo
Cap. 04   …………………………………… 670,00
Cap. 05   ……………………………………… 2.250,00
Cap. 06   ……………………………………… 2.814,00
Cap. 07   ……………………………………… 0,00
Cap. 08   ……………………………………… 0,00
Cap. 09   ……………………………………… 0,00
Cap. 10   ……………………………………… 490,00
Coste de  Realización……….. 20.710,00 Subtotal
Productor ejecutivo    Límite máximo:    5% del Subtotal
Gastos generales (cap. 11) 373,00    Límite máximo:    7% del Subtotal
Publicidad (cap. 12.02) 200,00    Límite máximo:   40% del Subtotal
Intereses pasivos (cap. 12.03) 621,30    Límite máximo:    20% del Subtotal
Copias (cap. 12.01)
Doblaje/subtitulado     A cualquier idioma español
Informe E. Auditoria
COSTE TOTAL..................... 21.904,30
PRESUPUESTO/COSTE DE LA PELÍCULA LARGO/CORTOMETRAJE
 TÍTULO Codo con codo




 EMPRESA: PRODUCTORA HARAKIRI
 DIRECTOR: Maria Suárez
PAÍSES PRODUCTORES O COPRODUCTORES ESPAÑA
 
RESUMEN (1) ESPAÑA
CAP. 01.-GUION Y MUSICA…………………………..................................
0
CAP. 02.- PERSONAL ARTISTICO…………………………..………………
0




CAP. 05.- EST. ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCION…………………
30
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES…………………
54
CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS………………………………
17




CAP. 10.- SEGUROS ……………...………………………...........................
0
CAP. 11.- GASTOS GENERALES……………………………………………
15
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION…
45
TOTAL………………… 178 0 0 0
             Firma y sello,
..................................... ..................... , a ........... de .................................200..............




DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERA (***)CAPITULO 01,-Guión y música I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
En Cap. 01. 02 y 03 :
(+) Incluido "horas extra" (si procede) y retenciones por IRPF y
 Seguridad Social
(**) Rellenar aunque se incluyan en la casilla anterior
(***) En proyectos de coproducciones
01.01 Guión








01.02.01 Derechos autor músicas…………………………………………………………………………
01.02.02 Derechos autores  canciones…………………………………………………………………
01.02.03 Compositor música de fondo…………………………………………………………………
01.02.04 Arreglista……………………………………………………………………………………………
01.02.05 Director orquesta…………………………………………………………………………………
01.02.06 Profesores grabación canciones………………………………………………………………






TOTAL CAPITULO 01 …………………………….
CAPITULO 02,- Personal artístico REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAI.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
02.01 Protagonistas
02.01.01 Anna  + D
02.01.02 Evelyn  + D
02.01.03 *  + D
02.01.04 *  + D
02.01.05 *  + D
02.01.06 *  + D
02.02 Principales
02.02.01 *  + D
02.02.02 *  + D
02.02.03 *  + D
02.02.04 *  + D
02.02.05 *  + D
02.02.06 *  + D
02.02.07 *  + D
02.02.08 *  + D
02.03 Secundarios
02.03.01 Francisco  + D
02.03.02 *  + D
02.03.03 *  + D
02.03.04 *  + D
02.03.05 *  + D
02.03.06 *  + D
02.03.07 *  + D
02.03.08 *  + D
02.03.09 *  + D
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 02 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior……………………….
02.03.10. *  + D.
*  + D.
*  + D.
*  + D.








02.05.05 Dobles de luces………………………………………………
………………………………………………………………
02.06 Especialistas
02.06.01 Dobles de acción
02.06.02 Maestro de armas…  D……………………………………
02.06.03 Especialistas…………………………………………………
02.06.04 Caballistas………………………………………………….
Suma y sigue CAPITULO 02. . . . 
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 02 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior………………………………………
02.07 Ballet y Orquestas.
02.07.01 Coreógrafo………………………………………………
02.07.02 Bailarines………………………………………………













TOTAL CAPITULO 02. . . . . . . .
REMUNERACIONES BRUTAS RETENCIONES DIETAS
PARTICIPACIÓN 
EXTRANJERA
CAPITULO 03,- Equipo técnico I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta
03.01 Dirección
03.01.01 Director……………………………………………………………………………………………………………D. … … … …
03.01.02 Primer ayudante direc…………..D. …………………………………………
03.01.03 Secretario de rodaje…………..D. …………………………………………
03.01.04 Auxiliar de dirección ……… D. …………………………………………
03.01.05 Director de reparto……… D. …………………………………………
03.01.06 … … … … … … … … … D. …………………………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
03.02 Producción.
03.02.01 Productor ejecutivo ………………..D. …………………………………………
03.02.02 Director producción………………..D. …………………………………………
03.02.03 Jefe producción……………………………………………D. … … ………………………
03.02.04 Primer ayudante prod…………………..D. ………………………………………
03.02.05 Regidor … … … … … … … … …D. ……………………………………
03.02.06 Auxiliar producción………………………..D. ……………………………………
02.08.07 Cajero-pagador……………………………………D. ………………………………
03.02.08 Secretaria producción……………………….D. … …………………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núe. cuenta Suea Anterior………………………………………
03.03 Fotografia
03.03.01 Director de fotografía…………….D. …………………………
03.03.02 Segundo operador……………………….D. ……………………
03.03.03 Ayudante ( foquista )……………………..D. ……………………
03.03.04 Auxiliar de cámara…………….D. …………………………
03.03.05 Fotógrafo de escenas…………………D. ………………………
… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
03.04 Decoración.
03.04.01 Decorador…………………………D. …………………………









… … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior…………………
03.05 Sastreria
03.05.01 Figurinista……………………….D. …………………………
















03.08. Efectos especiales y Efectos sonoros
03.08.01 Jefe Efect. Especiales………………………………..D. ………………
03.08.02 Ayudante…………………………D. …………………………
03.08.03 Armero………………………………………D. … ……………………
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior……………………………….
03.08.04 Jefe efectos sonoros….. D. ……………………………………………
03.08.05 Ambientes……………….. D. ……………………………………………









03.10.01 Montador D. …………………………………….....…
03.10.02 Ayudante D. ………………………………………….
03.10.03 Auxiliar D. ……………………………………………
……………………………
……………………………
Suma y sigue CAPITULO 03. . . . 
REMUNERACIONES 
BRUTAS
RETENCIONES DIETAS PARTICIPACIÓN EXTRANJERAContinuación CAPITULO 03 I.R.P.F. SEG.SOCIAL
Núm. cuenta Suma Anterior……………
03.11. Electricistas y maquinistas
















03.13.04 Segundo Operador………………………..D. ………………
03.13.05 Ayudante dirección………………………..D. ………………
03.13.06 Ayudante producción……………………..D. ………………
03.13.07 Ayudante cámara………………………………D. …………
……………………………
……………………………
TOTAL CAPITULO 03. . . . 
Núm. cuenta CAPITULO 4,-Escenografía
ESPAÑA (*)
(*) En coproducciones internacionales:
           Primera columna: España
           Resto columnas: Paises coproductores
      (Idem en páguinas siguientes)
04.01. Decorados y escenarios.
04.01.01 Construcción y montaje de decorados en plató
04.01.02 Derribo decorados……………………………
04.01.03 Construcción en exteriores……………………











02.08.06 Atrezzo adquirido*……………………………………… 15
04.02.05 Jardinería…………………………………………………
04.02.06 Armería……………………………………………………
04.02.07 Vehículos en escena……………………………………
04.02.08 Comidas en escena………………………………… 2
04.02.09 Material efectos especiales…………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

















04.04.03 Cuadras y piensos..................... ................................
04.04.04 ……………………………………………………
04.04.05 ……………………………………………………








TOTAL CAPITULO 04. . . . 17
Núm. cuenta
CAPITULO 05.- Estudios rodaje/sonorización y varios producción
05.01. Estudios de rodaje
05.01.01 Alquiler de platós…………………………………………………
05.01.02 Rodaje en exteriores estudio……………………………………






05.02. Montaje y sonorización.
 
05.02.01 Sala de montaje……………………………………………………
05.02.02 Sala de proyección……………………………………………….
05.02.03 Sala de doblaje……………………………………………………




05.02.08 Repicado a fotográfico……………………………………………
05.02.09 Sala grabación canciones………………………………………
05.02.10 Sala grabación música fondo……………………………………
05.02.11 Alquiler instrumentos musicales………………………………
05.02.12 Efectos sonoros archivo…………………………………………
05.02.13 Derechos discográficos música………………………………
05.02.14 Derechos discográficos canciones……………………………
05.02.15 Transcripciones a video para montaje…………………………
………………………………………………………………
Suma y sigue CAPITULO 05. . . . 
Núm. cuenta
Continuación  CAPITULO 05
Suma Anterior……………………………..
05.03. Varios producción.
05.03.01 Copias de guión…………………………………… 3
05.03.02 Fotocopias en rodaje……………………………… 2
05.03.03 Teléfono en fechas de rodaje………………………
05.03.04 Alquiler camerinos exteriores………………………
05.03.05 Alquiler de caravanas………………………………
05.03.06 Alquiler oficina exteriores…………………………
05.03.07 Almacenes varios…………………………………
05.03.08 Garajes en fechas de rodaje………………………… 20
05.03.09 ……………………………………………………
05.03.10 Limpieza, etc. lugares de rodaje……………………… 5















TOTAL CAPITULO 05. . . . 30
Núm. cuenta
CAPITULO 06.- Maquinaria de rodaje y transportes
06.01. Maquinaria y elementos de rodaje
06.01.01 Camara principal…………………………………………
06.01.02 Cámaras secundarias……………………………………
06.01.03 Objetivos especiales y complementarios…………………
06.01.04 Accesorios………………………………………………………
06.01.05 Cargador cámara………………………………………………… 10
06.01.06 …………………………………………………………
06.01.07 Material iluminación alquilado…………………………
06.01.08 Material maquinistas alquilado…………………………
06.01.09 Material iluminación adquirido…………………………
06.01.10 Material maquinistas adquirido…………………………
06.01.11 Grúas…………………………………………………









06.01.21 Equipo de sonido principal………………………………
06.01.22 Equipo sonido complementario………………………………
06.01.23 Fluido eléctrico (enganches)……………………………………
Pilas de sonido……………………………....…...……… 4
……………………………………………………………
……………………………………………………………











06.02.07 Alquiler coches sin conductor……………………………
06.02.08 Furgonetas de cámaras……………………………………







06.02.16 Taxis en fechas de rodaje…………………………………
06.02.17 Facturaciones……………………………………………





TOTAL CAPITULO 06…..………… 54
Núm. cuenta
CAPITULO 07.- Viajes, hoteles y comidas
07.01. Localizaciones
07.01.01 Viaje a …………………… Fecha : …………………
07.01.02 Viaje a …………………… Fecha : …………………





07.02.01 …………………………… personas a …………… 
07.02.02 …………………………… personas a …………… 
07.02.03 …………………………… personas a …………… 
07.02.04 …………………………… personas a …………… 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
07.03. Hoteles y comidas
07.04.01 Facturación hotel………………………………………
07.04.02 …………………………………………………………
07.04.03 Comidas en fechas de rodaje………………………… 17
07.04.04 …………………………………………………………
07.04.05 …………………………………………………………
Total CAPITULO 07…..………….. 17
Núm. cuenta
CAPITULO 08.- Película virgen
08.01. Negativo
08.01.01 Negativo de color …………  ASA………………………………
08.01.02 Negativo de color …………  ASA………………………………
08.01.03 Negativo de blanco y negro……………………………………





08.02.01 Positivo imagen color……………………………………………
08.02.02 Positivo imagen B.y N……………………………………………
08.02.03 Positivo primera copia estándar………………………………
08.02.04 Positivo segunda copia estándar………………………………
08.02.05 Interpositivo………………………………………………………
08.02.06 Lavender……………………………………………………………
08.03 Magnético y varios
08.03.01 Magnético 35/16 mm (nuevo)……………………………………
08.03.02 Magnético 35/16 mm (usado)……………………………………
08.03.03 Magnético 1/4 pulgada……………………………………………
08.03.04 ……………………………………………………………









09.01.01 De imagen color……………………………………………………





09.02.01 De imagen color……………………………………………………
09.02.02 De imagen B. y N…………………………………………………
09.02.03 De interpositivo……………………………………………………
09.02.04 De Lavender…………………………………………………………
09.02.05 De primera copia estándar………………………………………
09.02.06 De segunda copia estándar……………………………………
09.03 Varios
02.08.06 Corte de negativo…………………………………………………
09.03.02 Descarte……………………………………………………




09.03.07 Títulos de crédito…………………………………………………
09.03.08 Laboratorio fotografías…………………………………………
09.03.09 Animación……………………………………………………………








10.01.01 Seguro de negativo………………………………………………
10.01.02 Seguro de materiales de rodaje…………………………………
10.01.03 Seguro de responsabilidad civil………………………………
10.01.04 Seguro de accidentes……………………………………………
10.01.05 Seguro de interrupción de rodaje………………………………
10.01.06 Seguro de buen fín………………………………………………
10.01.07 ……………………………………………………………
10.01.08 Seguridad Social (Rég. General) (Cuotas de empresa)……
10.01.09 Seguridad Social (Rég. Especial) (Cuotas de empresa)……
TOTAL CAPITULO 10…..……….
Núm. cuenta
CAPITULO 11.- Gastos generales
21
11.01 Generales
11.01.01 Alquiler de oficina…………………………………………
11.01.02 Personal administrativo…………………………………………
11.01.03 Mensajería………………………………………………………..
11.01.04 Correo y Telégrafo…………………………………………………
11.01.05 Teléfonos……………………………………………………………
11.01.06 Taxis y gastos de locomoción fuera de fechas de rodaje…
11.01.07 Luz, agua, limpieza……………………………………………
11.01.08 Material de oficina…………………………………………………
11.01.09 Comidas pre y post rodaje………………………………… 15





TOTAL CAPITULO 11…..……………. 15
Núm. cuenta
CAPITULO 12.- Gastos de explotación, comercial y financieros
22
12.01. CRI y copias
12.01.01 CRI o Internegativo……………………………………….…………
12.01.02 Copias…………………………………………………………………
12.02 Publicidad







12.03.01 Intereses pasivos y gastos de negociación de préstamos
oficiales…………………………………………………………………
(*) Laboratorio,copias,difusión.
TOTAL CAPITULO 12…..………. 45
RESUMEN COMPLEMENTARIO
TOTALES OBSERVACIONES
Cap. 01   ……………………………………… 0,00
Cap. 02   ……………………………………… 0,00
Cap. 03   ……………………………………… 0,00     Sin incluir Productor Ejecutivo
Cap. 04   …………………………………… 17,00
Cap. 05   ……………………………………… 30,00
Cap. 06   ……………………………………… 54,00
Cap. 07   ……………………………………… 17,00
Cap. 08   ……………………………………… 0,00
Cap. 09   ……………………………………… 0,00
Cap. 10   ……………………………………… 0,00
Coste de  Realización……….. 118,00 Subtotal
Productor ejecutivo    Límite máximo:    5% del Subtotal
Gastos generales (cap. 11) 15,00    Límite máximo:    7% del Subtotal
Publicidad (cap. 12.02) 45,00    Límite máximo:   40% del Subtotal
Intereses pasivos (cap. 12.03)    Límite máximo:    20% del Subtotal
Copias (cap. 12.01)
Doblaje/subtitulado     A cualquier idioma español
Informe E. Auditoria
COSTE TOTAL..................... 178,00
